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適正体重維持および運動習慣化にかかわる言葉に対する心証に関する研究
Studies on the Image of Words Related to 
Body-Weight Control and Daily Physical Activity 
奥山みき子
[Abstract] To understand the subjects' attitudes toward improving lifestyle-related cardiovascular and 
metabolic diseases， psychological images regarding body-weight control and daily physical activity were 
measured using a word association test. Twenty-seven words related to food， the body-figure and 
body-activity were applied as the stimulation. The word responses from 169 females and males were 
analyzed using three scales: affirmative / negative， liking / disliking， and comfort / discomfort. 
The images toward f，∞d were affirmative， liking， and comfort. The images toward obesity， muscle load， 
and fatigue were negative. From these results， the difficulties in health education and consultation 
regarding lifestyle were discussed. 
[Key words] lifestyle (ライフスタイル)， 
body-weight (体重)， 
daily physical activity (日常的身体活動)， 







































































































































































割合が80%を越えている用語 (x) と越えてない用語 (0)の分布
用語の種別 関連用語 評定尺度
肯定一否定 好きー嫌い 快-不快
米のご飯 。 × 。
ショートケーキ 。 。 × 
きゅうり × × × 
ワカメ × × × 
体重 お茶
。 × × 
腰周り 。 × × 
やせた人 。 。 × 
鰻頭 。 × 。
体重 。 × × 
ビール腹 。 × 。
自転車 。 × 。
旅行 。 。 。
エレベーター 。 × × 
運動靴 × × × 
運動 マッサージ器
。 。 。
車 。 × 。
歩く 。 × × 
運動 。 × × 
お風呂 。 。 。
テレビ 。 × × 
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表2 体重関連用語に対する 3評定尺度別応答内容
尺度 肯定vs否定 好き vs嫌い 快vs不快
よよと 応答割合(%) 応答割合(%) 応答割合(%)P P P 肯定 否定 J快 不快
米のご飯 40.2 。 く0.001 35.5 ' 1.2 く0.001
5 
ショートケーキ 37.9 2.4 く0.001 く0.001
お茶 32.5 13.0 く0.001
腰周り 7.7 42.6 く0.001
やせた人 42.0 26.6 <0.001 く0.001
鰻頭 53.3 7.1 <0.001 47.3 4.1 く0.001































よ明L 米のご飯 ショートケーキ お茶 やせた人 鰻頭
女子学生 42 2 8 44 5 0 6 0 
3歳児の保護者女性 4 1 5 1 3 3 5 0 64 
男子学生 3 7 24 1 7 1 7 24 
群間差 (P) ns <0.005 <O~ 025 <0.001 <0.001 
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表4 体重関連用語の否定応答率(%)の群間比較
よ 可 腰周り 体重 ビール腹
女子学生 44 7 2 40 
3歳児の保護者女性 5 3 54 3 9 
男子学生 2 2 3 9 5 6 













女子学生 2 8 5 0 
3歳児の保護者女性 2 3 44 
男子学生 24 1 7 



















孟 寸 米のご飯 鰻頭
女子学生 40 5 6 
3歳児の保護者女性 3 5 5 5 
男子学生 3 2 2 2 
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表8 体重関連用語に対する応答を f肯定一否定」
尺度で評定した場合の用語別因子負荷量
品dl1 2 3 
米のご飯 -0.03 0.21 0.02 
ショートケーキ -0.02 0.28 O. 10 
お茶 0.01 0.22 0.22 
腰周り 0.44 0.03 一0.23
やせた人 0.48 -0.04 0.32 
鰻頭 0.02 0.32 ー0.22
体重 -0.07 -0.01 -0.09 





































































53.3 4. 1 
注:表中の斜線は分析対象とした条件を満たしていない用語を示す。









孟日空1自転車 旅行 エレベー ター マッサージ器 車 歩く 運動 お風呂 テレビ
女子学生 24 6 6 3 6 
3歳児の保護者女性 2 7 5 6 3 1 
男子学生 1 5 3 2 3 7 




















孟司王 旅行 マッサー ジ器 お風日
女子学生 6 6 64 8 0 
3歳児の保護者女性 5 6 5 6 71 
男子学生 5 1 3 7 44 
群間差(p) ns <0.05 <0.001 
6 8 44 3 2 34 7 8 2 6 
5 6 6 3 3 6 40 7 2 3 0 
34 3 7 3 7 34 44 2 2 




















よ可空 旅行 マッサ一流3 車 お風呂
女子学生 64 6 6 44 7 6 
3歳児の保護者女性 5 5 5 0 3 3 6 9 
男子学生 2 7 2 9 3 2 46 
群間差(p) <0.001 <0.005 ns <0.01 
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表13 運動関連用語に対する「肯定一否定」尺度による応答の順位相関係数
関連用語 自転車 旅行 エレベー ター マッサージ器 車 歩く 運動 お風呂 テレビ
自転車 O. 145 0.033 O. 143 
旅行 0.279 0.293 









戸よご 1 2 3 4 
自転車 -0.045 0.019 0.58 0.027 
旅行 0.435 0.015 O. 102 -0. 154 
エレベーター 0.314 -0.074 -0.067 O. 100 
マッサージ器 O. 105 0.079 0.112 一0.201
車 O. 187 0.007 -0.010 0.045 
歩く 0.050 -0.031 0.029 0.475 
運動 0.047 0.010 0.053 0.066 
お風呂 -0.062 O. 788 -0. 142 O. 100 













0.039 0.00 0.037 -0.071 O. 128 
0.236 -0.024 O. 101 O. 164 0.222 
0.195 0.092 0.061 0.085 O. 105 
O. 130 -0.088 0.069 0.208 0.110 
0.066 0.036 O. 149 O. 166 
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